短期大学の英語授業における協働的ライティングの実践と効果：英会話文例集「かごしままちかど英会話」作成の取り組み by 吉村 圭
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回 内容 ステップ 内容
１回 ｢まちかど英会話｣ 概要・目的の説明      シチュエーション決め
２回 グループ提示・自己紹介, シチュエーション担当決め(    )      日本語での会話の想定
３回 日本語文例作成開始(     )      日本語での会話作成
４回 日本語による例文完成(    ), 英訳作業開始(    )      日本語での会話修正
５回 英訳完成(    ), 英訳ブラッシュアップ(    )      作成した会話の英訳 (話し合いのみで)
６回 英訳完了(    ), 原稿作成・発音の確認 (    )      作成した会話の英訳 (本を用いて)
７回 原稿完成(    ), 原稿清書・リハーサル(    )      原稿下書き, 発音調べ
８回 発表・振り返りシート記入      原稿清書, 発表リハーサル
            時間配分 内容５分 グループ・座席指定  分 グループ内での自己紹介  分 シチュエーションの想定(    ワークシート)５分 シチュエーション決め  分 シチュエーション担当決定(発表)
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